






































秘书处 ( ASEAN Secretariat ) 的设立还有下









东南亚联盟( T he A ssociat ion of Southeas t Asia)成

















































































































































































































































　　资料来源: http: / / w ww . aseansec. o rg / 13103.
htm
　　说明:
ASEAN SUM MIT ( 东 盟 首 脑 会 议 ) ASEAN
Secretariat (东盟秘书处)
AEM: ASEAN E conomic M inister s(东盟经济部长会
议)
AMM : ASEAN M inister ial Meet ing (东盟部长会议)
AFMM: A SEAN Finance Minis ters Meet ing( 东盟财
政部长会议)
SEOM : S enior Economic Of ficials Meet ing (高级经济
官员会议)
ASC : ASEAN Stan ding Commit tee(东盟常务委员会)
SOM: Senior Of f icials M eetin g(高官会议)






















学者的专著, 可靠而又有权威性; ( 3)通过对中印经济发展进行研究和比较,认为印度经济改革
中的不少做法对中国有借鉴意义。
(布　衣)
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